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1. INTRODUCC ION 
Las actividades del mundo moderno se realizan con base en la eficaz 
administración y planeación. 
El estudio sobre planeación de las Pequeñas Empresas Agropecuarias 
trata de contribuir al adelanto económico del país, mediante el aná 
lisis del mejor uso de los factores de producción a nivel de Peque 
ñas Empresas Agropecuarias y su posterior aplicación en el campo re 
gional y en economía total. 
La situación de las poblaciones rurales Colombianas en términos gene 
rales es deplorable en cuanto a su nivel económico y social se refie 
re, debido al empleo de métodos no adecuados en la explotación de los 
recursos naturales. Dentro de este campo la Vereda de Masinga, ubica 
da en la parte noroccidental del Municipio de Santa Marta, haciendo 
parte propiamente del corregimiento de Bonda, cuya subsistencia se ba 
sa en el Sector agropecuario la cual es la base de la economía de es 
tas regiones, se podría alcanzar un alto grado de productividad en es 
te renglón; siempre y cuando se subsane algunas incompatibilidades 
que entorpecen el progreso de estas áreas. 
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Estas irregularidades encontradas en la Vereda de Masinga, nos in 
dujo a hacer un estudio sobre la reestructuración de Pequeñas Em 
presas Agropecuarias para esta región la cual se hizo utilizando 
encuestas de las Fincas (Parcelas), o sea que este estudio tras 
cienda a la comunidad para tratar de darles soluciones favorables 
en los sectores socio-económicos. 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A pesar de la importancia económico-social de la economía campesina 
o economía de minifundio, de subsistencia y por demás marginalista 
es poco el interés que se ha prestado en busca de un planteamiento 
económico administrativo para una explotación de tipo racional de 
los recursos disponibles. 
Es este apenas uno de los aspectos que representa el campesinado de 
características minifundistas en nuestro medio, teniendo en cuenta 
que generalmente son productos de lucha por la tierra generando un 
rompimiento en la forma de producción agraria, utilizándose general 
mente como mecanismo de acción las invasiones, originándose el pe 
queño propietario en la mayoría de los casos ya que carece de capi 
tal de trabajo y por consiguiente de la utilización de una tecnolo 
gía capaz de producir cosechas, que le permitan despojarse de su con 
dición de economía de subsistencia hacia un proceso productivo que 
genere excedente y que por consiguiente le permita un desarrollo eco 
nómico social. 
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Fundamentalmente en problema de tipo administrativo en el campo agro 
pecuario tiene su asidero en la toma de decisiones la cual tiene su 
principal subordinación de los fenómenos físicos y biológicos, para 
lo cual se debe disponer de una información técnica. A esto se adi 
ciona la falta de información con relación a la tendencia de los 
precios, la disponibilidad de mano de obra y maquinaria, los servi 
cios y programas de fuentes que prevee el gobierno, no es necesario 
sin embargo que el agricultor sea experto en esta disciplina. Es ne 
cesario, sin embargo que conozca la fuente de información y que sea 
capaz de juzgar la validez que ésta tiene en el caso de su situación 
particular. 
En síntesis nuestro agricultor actualmente se tiene que enfrentar a 
un proceso administrativo inadecuado, carente de asistencia técnica 
y huerfano de programas de Extensión Rural, que apunten a la mejora 
de su sistema económico de tipo marginalista. Según lo dicho ante 
riormente se pueden formular las siguientes preguntas : 
Es la falta de tecnología adecuada la causa de que las Pequeñas 
Empresas Agropecuarias se estén manejando como se hace actualmen 
te ? 
Será la causa de falta de asistencia técnica? 
- O por el contrario el no acceso al servicio financiero de las en 
tidades crediticias ? 
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- La falta de programas de Extensión Rural que ayuden al mejoramien 
to de la zona ? 
1.2. JUSTIFICACION 
1.2.1. Este trabajo se justifica porque una Pequeña Empresa Agrope 
cuaria tecnificada se logra mediante la utilización de los factores 
o medios que intervienen en el proceso productivo. 
1.2.2. Para que sirva de medio de información a otras facultades afi 
nes a ésta. 
1.2.3. También se justifica ya que ayudaría a obtener un rendimiento 
óptimo en la producción mediante la información técnica a los indivi 
duos que están vinculados a este sector. 
1.2.4. La alternativa de presentar una solución que sirva para resol 
ver el problema administrativo que existe en esta Vereda. 
1.2.5. Otra de ellas sería por la importancia que tiene para los in 
vestigadores debido a la vinculación directa con la práctica profe 
sional. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo General 
Plantear un modelo teórico administrativo para las Pequeñas Empresas 
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Agropecuarias en la Vereda de Masinga, Municipio de Santa Marta, que 
permita el aprovechamiento racional y residual de los recursos dispo 
nibles. 
1.3.2. Objetivos Específicos 
1.3.2.1. Determinar los niveles óptimos de producción en la interre 
lación de los diferentes factores que intervienen en un proceso pro 
ductivo específico. 
1.3.2.2. Plantear la combinación óptima de los recursos humanos de 
capital y otros. 
1.3.2.3. Facilitar el análisis de la información técnica-administra 
tiva de la Pequeña Empresa Agropecuaria (registros, controles,etc.) 
1.4. HIPOTESIS 
La condición de marginalismo de las pequeñas propiedades y explota 
ciones agropecuarias de tipo minifundistas independientemente de la 
tenencia, son productos de una correlación de fuerza tales como: cos 
tos de producción, propiedades de capital, características de crédi 
to, desconocimiento de las técnicas e inasequibilidad de la misma y 
la falta de planeación agropecuaria de tipo estatal, con políticas 
claramente definidas o dirigidas hacia el sector minifundista. 
En tales circunstancias el subsector económico del agro específicamen 
te en la Vereda de Masinga, Municipio de Santa Marta, presenta ca 
racterísticas completamente economicista dentro de las cuales, se 
radica una población altamente subutilizada en sus plenitudes físi 
cas laborales. 
1.5. METODOLOGIA ' 
1.5.1. Características del Universo 
Partiendo de la ubicación del problema a investigar y de los diferen 
tes aspectos materia de estudio, el Universo estadístico estará cons 
tituido por el total de 80 fincas de tipo minifundistas, de tenencia 
de la tierra ya definida, recogiendo además toda actividad de tipo 
productivo que signifique: tipo de administración, calidad de los in 
gresos y egresos, abarcando además, todas las actividades socio-econó 
micas, para efectos de la toma de las informaciones. 
1.5.2. Definición de Variables 
1.5.2.1. Administración (X1). La administración es la parte de la 
actividad humana que orienta la actuación de los individuos y de las 
actuaciones. Funciona en relación directa a las decisiones que se 
toman y a las acciones que se emprenden, con el propósito de alcanzar 
metas en un mundo de inseguridad y de recursos insuficientes. A pe 
sar de que existen discrepancias, la mayoría de los teóricos de la Ad 
ministración coinciden en que las funciones de administración se pue 
den resumir de la siguiente forma: Reconocimiento de un problema,ob 
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servación de las luchas esenciales, Análisis y especificación de las 
posibilidades, Tomas de decisiones, Acción y Responsabilidades por 
las acciones emprendidas y revaluación de las mismas. 
1.5.2.2. Ingresos (X2). La relación de todos los productos vendi 
dos genera la expresión ingresos, que en última instancia determina 
la satisfacción de la mayoría de las Universidades del hombre, por 
lo tanto lo hemos considerado como variable determinante en el desa 
rrollo del estudio. 
1.5.2.3. Costo (X3). Su combinación con la obtención de los insumos 
o factores del proceso productivo en su interrelación, la sumatoria 
determina el precio del producto que en última instancia será coloca 
do en el mercado. 
1.5.2.4. Beneficio (X4). Definido como variable dependiente de los 
costos y los ingresos, es la que en última instancia determinará el 
proceso de acumulación de capital y por consiguiente no se puede 
presciendir de esta variable en el desarrollo de nuestro estudio. 
1.5.3. Fuente de Información 
Para efectos de la toma de información básicamente se trabajará con 
dos tipos de información. 
1.5.3.1. Fuente de Información Primaria. Para la toma de esta infor 
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mación se utilizará la técnica estadística haciendo uso de los me 
canismos, reflejos; encuestando directamente a las fincas que hacen 
parte del Universo Estadístico ( Anexo 1). 
1.5.3.2. Fuentes de Información Secundaria. Se revisará la mayor 
cantidad posible de material bibliográfico, para lograr un conoci 
miento claro de la cantidad del mismo y de la calidad de las inves 
tigaciones que sobre este aspecto se han realizado en las diferentes 
regiones del país, y las publicaciones existentes sobre el tema pro 
puesto aquí. 
2. REVISION DE LITERATURA 
BENEKE (1979), el administrador agrícola debe hacer una evaluación 
cuidadosa para establecer el método adecuado para sus cultivos,estu 
diar alternativas en caso de baja producción. El Administrador Agrí 
cola debe estar al tanto de las variaciones de los precios, por ejem 
plo: cerdo, maíz, res, e insumos; debe enterarse de las variaciones 
climáticas y su influencia sobre las tierras y el forraje. Las enfer 
medades de los animales y su incidencia en la producción. Las innova 
clones tecnológicas en la siembra de productos o sus variedades,debe 
tener buenas relaciones humanas con los individuos que dependan de 
él para evitar dificultades. El Administrador Agrícola debe traba 
jar y tomar decisiones importantes mientras trabaja, y además debe 
tener las siguientes cualidades: a) Habilidad para analizar y meditar 
cualquier problema, pues una decisión debe ser cuidadosamente estudia 
da; b) Debe tener inciativa, para esto necesita actualizar sus cono 
cimientos y continuar su aprendizaje; e) Ser activo, que consiste en 
hacer efectiva las decisiones que se tomen, y d) Aceptar las respon 
sabilidades financieras sobre las decisiones que se tomen. 
BISHOP (1974), en una empresa los factores de producción llamados in 
sumos o recursos se transforman en bienes y servicios llamados produc 
tos. Una granja es una empresa que combina recursos para obtener pro 
ductos agrícolas. En una granja el agricultor combina utilidades de 
producción tales como vaca, gallinas, cerdos, maíz, tabaco, algodón, 
para formar una empresa agrícola. La empresa es una unidad con capa 
cidad de tomar decisiones administrativa de producción. 
Puesto que la empresa es una unidad que decide en la producción de 
bienes, es a la vez comprador y vendedor. El administrador de la Em 
presa compra insumos y los transforma en productos para vender. Es 
importante hacer notar que la cantidad de productos que va a obtener 
se en conjunto, depende de las condiciones afrontadas por los produc 
tores individuales. Todos los ajustes en el uso de recursos deben 
hacerse en última instancia, en cada empresa individualmente. 
CASTLE (1979), el desarrollo de un plan agropecuario evalua y enume 
ra los recursos con que se trabajará, que al considerar las diversas 
actividades agropecuarias se debe estudiar cuidadosamente que cada 
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uno tendrá sobre los recursos disponibles, En consecuencia, hay que 
utilizar el criterio personal para reducir la lista de posibles alter 
nativas. La tierra, la mano de obra, el capital y los recursos de ad 
ministración no se adaptarán exactamente igual a todas las activida 
des agropecuarias. 
EICHER-WITT (1968), OHKAWA, RODWK y NORTH, se han preocupado por me 
jorar las medidas de los terrenos y la forma para hacerlo. 
SIMON KUZNRLS GLENNG JOHNSON presentaron problemas comunes que mani 
fiestan la profesión en las labores del campo. 
Los economistas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
u de la FAO han establecido estimativos de consumo de alimentos rela 
cionados con la producción, comercio, crecimiento de la población y 
subrayando el déficit y la oferta. 
MELLOR (1970), el aumento de la producción de mercancía agrícola esta 
blece las bases para aumentar el ingreso y la formación de capital en 
el sector agrícola. El crecimiento de la población y el ingreso, que 
aumenta la demanda de alimentos proporciona un medio ambiente favora 
ble para el aumento de la producción agrícola. La demanda de alimen 
tos tiene una serie de características específicas. El consumo de ahi 
mentos percápita es de especial importancia debido: a) A su efecto di 
recto sobre el bienestar y la facilidad humana; b) A su efecto indirec 
to sobre la producción ejerciendo influencia sobre la capacidad del 
hombre para trabajar y sobre su actividad hacia el trabajo; y e) A su 
efecto indirecto sobre el ingreso percápita, a través de una influen 
cia sobre la tasa de crecimiento demográfico. 
El objetivo primordial del desarrollo agrícola consiste en aumentar el 
bienestar de modo general y el rural de modo específico. 
A pesar de que los conceptos individuales de bienestar con seguridad 
variaron, hay ciertas tendencias generales que no únicamente se mues 
tran sujetos a descripción, sino que pueden ser consideradas y tomadas 
en cuenta en relación con la política de desarrollo general. 
URBINA, San Juan (1980), la tecnología en Chile ha sido un prolongado 
problema. Hasta 1965 la estructura socio-económica de la tierra se 
caracterizaba por el complejo latifundio-minifundio. Los latifundios 
se apegaban a la agricultura tradicional y los Minifundios debido a 
sus contngencias no podían ni deseaban ayuda técnica; incidiendo en 
la mala producción agrícola sin alcanzar a satisfacer las necesidades 
de una población en aumento. 
En 1967 se procedió a la Reforma Agraria creándose diversos organismos 
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para cumplir dichas funciones. Estas funciones se han fragmentado 
en diferentes organismos del Agro sin guardar nada en común, sin em 
bargo la existencia del Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
bajo la tutela del Ministerio de Agricultura ha producido un buen 
nivel de especialistas con un aumento en la cantidad y calidad de la 
investigación. Este Instituto fijó prioridades en la producción, or 
ganizados por áreas a saber: Producción vegetal, Producción animal y 
Recursos ambientales. 
A pesar de los cambios la tenencia de la tierra no fue tratada en el 
programa de investigación; pues los predios mantuvieron su estructu 
ra física y su sistema de producción. 
3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 
3.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA VEREDA DE MASINGA. 
El presente trabajo se realizó en la vereda de Masinga, pertenecien 
te al Corregimiento de Bonda, localizado en el Municipio de Santa 
Marta, capital del Magdalena y al noroeste de Colombia. 
Esta vereda se encuentra situada a 7 km. de Santa Marta y de 180 m. 
de altura sobre el nivel del mar; en la cual se encuentran 80 fincas 
de tipo manifundistas que producen frutales y hortalizas. 
Su situación geográfica es de 11013' y 24°07 longitud oeste al este, 
y 74°37' longitud oeste al occidente. Según la plancha 11 (1/e=1/100. 
000) de 1959. 
3.2. HISTORIA 
La Vereda de Masinga está encerrada en una serie de historias acerca 
de su origen, una persona versada sobre el tema es el padre Roberto 
Robles miembro de la Academia de Historia del Magdalena y que en su 
versión manifiesta : 
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Mamatoco, Gaira y Masinga antiguamente fueron acentamientos indígenas, 
y en el proceso de la conquista los españoles la fueron colonizando a 
la fuerza, y vivian de una agricultura rudimentaria. 
Masinga es un valle longitudinal, estrecho más fértil que Bonda y Ma 
matoco. Allí siguieron los españoles el mismo proceso de dominación 
habido en los otros acentamientos indígenas y recibió el nombre de 
Santa Cruz Masinga. Este fue absorbido lentamente por los españoles 
que vivieron sin mujeres, y luego tomaron mujeres indígenas y absor 
bieron sus costumbres e idioma, resultando de la unión del indígena y 
el español un tipo moreno al cobrizo y también blanco. 
Antes del General Reyes, presidente de Colombia el cultivo de la caña 
de azúcar era libre, esa libertad se proyectaba en la producción de 
alcoholes, y fue así como en Masirga se instalaron trapiches para la 
producción de alcohol, que daba para sostener la vida diaria del nati 
vo; no solo de Masinga sino de Mamatoco y Gaira. Allí la industria 
de caña de azúcar se intensificó y la tierra estaba bien cultivada. 
Posteriormente el Estado estipuló que quien debía producir el alcohol 
era el mismo Estado, y fué así como la producción de alcohol en Ma 
singa disminuyó. Esto trajo como conseuncia el éxodo de los habitan 
tes de la región. 
El hecho económico fue que el Estado era el único productor de alcohol, 
pero había gente que compraba el derecho de explotación, y quien compró 
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este derecho fue el señor Francisco Dávila; y trajo como consecuen 
cia la ruina de la agricultura en Mamatoco, Bonda y parte de Gaira 
que era famosa por la panela mercochá. 
Actualmente estas tierras se encuentran en litigio entre los actua 
les invasores y los que figuran como propietarios legítimos, ya que 
los ocupantes de dichas tierras aducen que la ley los protege porque 
la tierra es de quien la trabaja y no del que ostenta su dominio sin 
ponerla a producir. 
3.3. SITUACION GEOGRAFICA. 
La Vereda de Masinga limita por el norte con el río Manzanares y el 
Cerro llamado Bijo, al sur con el cerro de la Orqueta, al este limi 
ta con la piedra de Cuaco y al noreste con Villa Concha.(Anexo 2) 
3.4. CLIMA 
Según datos obtenidos en las oficinas del Instituto Geográfico Agus 
tín Codazzi, la Vereda de Masinga presenta las siguientes caracterís 
ticas climatológicas: 
3.4.1. La poca altura sobre el nivel del war máximo 50 m de determi 
nadas temperaturas altas (29°C), para la región y por ello el clíma 
es cálido. 
3.4.2. Por la acción de los vientos alicios procedentes del mar, este 
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clima caluroso es moderado durante la estación seca, debido a las 
llamadas "brisas" que hacen más suave el clíma marítimo tropical 
predominante. 
3.5. TOPOGRAFIA 
La topografía de estos suelos, es regularmente ondulada de 3-7 -12% 
en ciertas zonas, y de 25 - 50 % en otras zonas. Los suelos locali 
zados en la parte plana pertenecen a un valle aluvial, y los suelos 
localizados en la parte quebrada son suelos colovio-aluviales forma 
dos por el río manzanares y la deposición de los suelos provenientes 
de los cerros aledaños al lado y lado del Valle. 
3.6. VEGETACION 
El paisaje natural está formado primordialmente por cactus, columba 
res y arbustos de hojas pequeñas y cadizas, existiendo un predominio 
de árboles y arbustos como el guamacho, piñuela, tunas, indio desnu 
do, trupillo y otros de esta vegetación predominante. 
3.7. SUELOS 
Los suelos de esta región se caracterizan por tener un perfil livia 
no, aún cuando en algunos horizontes algunas veces aparecen texturas 
franco arcillosas y franco-arenosas de 90 cm, de profundidad. 
En la mayoría los suelos se encuentran situados en partes onduladas 
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es de origen colLvio-aluvial. 
Su nivel freático varía de profundo a muy profunco, siendo el drena 
je el extremo bueno en la mayoría de los suelos. 
3.8. HIDROGRAFIA. 
El sistema hidrográfico de esta región está constituído por el río 
Manzanares a los que afluyen en parte las aguas provenientes de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
La cuenca hidrográfica del río Manzanares se encuentra localizada 
en la vertiente noreste de la Sierra Nevada de Santa Marta, se ex 
tiende desde el nivel del mar hasta cerca de los tres mil (3.000.mm) 
ocupando una extensión aproximada de 20.000. Ha. 
Dentro de la cuenca del río Manzanares se encuentra una gran vare 
dad de clímas debido a las variaciones de temperaturas y precipita 
ción que dan como resultado una correlativa variación de la vegeta 
ción y en los suelos. 
4. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 
4.1. POBLACION ACTUAL 
Para calcular la población actual de la Vereda de Masinga se hizo ne 
cesario utilizar la vía del censo en forma directa por los autores, 
ya que no existe ninguna estadística al respecto en esa región. 
Comparando la Vereda de Masinga con el Corregimiento de Bonda y el 
Municipio de Santa Marta, la Vereda en mención representa el 0.34% 
de la población total, el corregimiento de Bonda representa el 0.72% 
y el Municipio de Santa Marta representa el 98.94%. 
La población actual de estos tres sectores son como sigue: Municipio 
de Santa Marta según censo de 1985 arrojó un total de 218.205 habi 
tantes, el Corregimiento de Bonda presenta una población aproximada 
de 1.584 habitantes, y las encuestas realizadas en la Vereda de Ma 
singa arrojaron un total de 759 habitantes aproximadamente.(Tabla 1) 
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TABLA 1. Porcentaje de la población comparada, Vereda de Masinga, 
Corregimiento de Banda, Municipio de Santa Marta.1987. 
Sector Número Porcentaje 
Santa Marta 218.205 98.94 
Banda 1.584 0.72 
Vereda de Masinga 759 0.34 
TOTAL 220.548 100.00 
FUENTE : Los Autores 
4.2. TASA DE CRECIMIENTO Y POBLACION FUTURA 
De acuerdo al marco histórico, la Vereda de Masinga jamás ha tenido 
un estudio de población específico para ella, lo anterior nos condu 
jo a utilizar los datos estimados por la empresa Empomag en una po 
blación que presenta las mismas características de Masinga como es 
el Corregimiento de Bonda, que según estudios realizados en 1987, 
contempla una población de 1.837 personas para el mismo año, o sea 
que la tasa o rata de crecimiento anual que se aplicará a la región 
en estudio será de 7.7% anual. 
De tal manera, según la tasa de crecimiento (7.7%) que se aplicará 
a esta región, presenta una población de naturaleza acelerada en su 
crecimiento. 
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Con respecto al crecil-iento de la población en Colombia hay muchos 
demógrafos nacionales y extranjeros que han considerado esta situa 
ción llamándola situación demográfica, y consideran que el desarro 
lb o de la nación se podría lograr más rapidamente si la dinámica de 
la población fuera menor que su creciwiento. Otros opinan que la 
solución no existe en controlar la exploración de gente, sino más 
bien en aumentar la forma de combatir las necesidades que se le pre 
senta a una población en continuo crecimiento. 
Para la mayoría de los paises incluso Colombia, el problema no es el 
hambre más bien el nivel de vida, ya que el hombre no solo vive del 
pan y en un nivel de vida decente, la alimentación solo ocupa una pe 
que-fa parte de las necesidades que aqueja a nuestras generaciones. 
El anterior análisis está indicando que la Vereda de Masinga tiene 
este problema muy similar al de todas las regiones de Colombia, pero 
la solución no está dada por un control de natalidad, sino más bien 
por un mejoramiento de los servicios prestados a la comunidad. 
Es cierto que al aumentar la población se presenta también un incre 
mento en el consumo percápita de luz, agua, etc, pero también es cier 
to que se deben estudiar las necesidades futuras que demandará una po 
blación en crecimiento. 
4.3. AREAS PARA ALBERGAR LA POBLACION FUTURA 
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Como se anotó anteriormente, la Vereda de Masinga cuenta para 1987 
con una población de 759 habitantes. Para esta población que se en 
cuentra, por decir así, dispersa en toda la región, y esta zona que 
es netamente agrícola, y los dueños de tierras las han parcelado unas 
distantes de las otras, no existe siquiera un caserío en el cual se 
concentre la mayoría de la población. 
Masinga cuenta con un área de 253 Has. enmarcadas todas en un área ru 
ral y caracterizada por ser netamente agrícola. Lo anterior nos mu 
estra que dicha Vereda cuenta con una área suficiente para albergar 
la población futura. (Tabla 2). 
4.4. FORMAS DE VIDA DE LA POBLACION 
4.4.1. Características Generales 
La Vereda de Masinga no cuenta aún ccn un Barrio establecido, ya que 
como anotamos anteriormente esta región obedece a la concentración 
dispersa de un sinnúmero de parcelas, y sus viviendas se enmarcan en 
la categoría de ranchos. 
Podemos afirmar que un 80% de la gente que habita en esta región son 
de Condiciones económicas bastante bajas. 
4.4.2. Sexo 
En la Vereda de Masinga el 49,41% de sus habitantes son de sexo mascu 
lino y el 50.59% son de sexo femenino. 
TABLA 2. Proyección de la población en la Vereda de Masinga. 1987 - 1992 
Edades Pob1.1987 Pob1.1988 Pob1.1989 Pob1.1990 Pobl. 1991 Pobl. 
O - 1 24 26 28 30 32 34 
1 - 3 110 118 127 137 148 
159 
4 - 6 94 101 109 117 126 
136 
7 - 9 73 79 85 91 98 
106 
10-12 77 83 89 96 103 
111 
13-15 74 79 85 92 99 
107 
16-19 109 117 126 136 146 
157 
20-39 124 134 144 155 167 
180 
40-49 25 27 29 31 33 
35 
50-59 26 28 30 32 34 
36 
60-69 17 18 19 20 22 
24 
70-más 6 7 8 9 10 11 
TOTAL 759 817 879 946 1.018 
1.098 
FUENTE : Los Autores. 
1992 
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La Figura 1, muestra la pirámides de edades por escala de edad y 
sexo para el año 1.987. 
4.4.3. Estado Civil. 
El promedio de miembros de una familia en Masinga es de 8 personas, 
y de las 80 fincas encuestadas el 10% de ellas presentó la peculia 
ridad de convivir en ellas más de una familia y también se encontró 
que 46 familias están unidas por el vínculo del matrimonio, 20 se 
encuentran comprometidos y bajo unión libre, 11 se encuentran bajo 
el signo de la soltería y solamente 3 se encuentran viudo. 
4.5. ANALISIS DE LA INSTITUCION FAMILIAR DE MASINGA 
En la Vereda de Masinga es el padre quien vela por el sostenimiento 
de la familia, con ingresos bajos que la mayoría de las veces no al 
canza para satisfacer sus necesidades. Al llegar uno de los hijos 
a la edad escolar, los problemas económicos se multiplican, ya que 
no hay centro oficial de educación. 
La mayoría de las familias que habitan en Masinga no son nativas de 
esa región, son inmigraciones de gente del interior del país, y la 
causa de esta gran afluencia es que el medio de esta región y la for 
ma como está distribuida la tierra (parcelas) le permite a estos se 
ñores adaptarse porque ellos desde temprana edad son personas dedica 
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FIGURA 1. PIRAMIDE DE EDADES 
VEHEDA DE MASINGA ( BONDA ) 
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4.5. COMPOSICION FAMILIAR 
Las familias en Masin9a se han formado de uniones libres o matrimo 
nios católicos. Por lo general se vienen a conformar familia con 
otros miembros además del padre, la madre, los hijos; porque llegan 
a vivir con ellos parientes y paisanos. Ocurre el caso en que el pa 
riente o paisa no contrae matrimonio y sigue viviendo allí, confor 
mándose así otra familia en la misma vivienda. Sucede también cuan 
do se trata de familias numerosas, si algunos de los hijos se casa, 
para reducir o menguar un poco la tarea de los padres, lleva a vivir 
a su nuevo hogar a algunos de sus hermanos. 
4.5.2. Composición por edades 
Masinga posee una riqueza humana capaz de enfrentarse a sus problemas 
presentes y venideros, si tenemos en cuenta que el dinamísmo del desa 
rrollo de una región está en sus gentes, en la población joven y espe 
cialmente en la cultura de éstos, y es Masinga quien a través de una 
acumulación de estas riquezas hoy presenta un porvenir despejado en 
sus habitantes jovenes. 
La tabla de la distribución por edad y sexo muestra la cantidad y por 
centaje de personas entrevistadas, según escala de edad y sexo en la 
Vereda de Masinga, y vemos que el 73% de la población tanto femenina 
como masculina están en la escala de 1 a 20 años (Tabla 3). 
Lo anterior indica que, siendo los habitantes de Masinga en su mayoría 
TABLA 3. Distribución de la población por sexo y edad en la Vereda de Masinga. 1987 
Grupo de edades (años Nombres Mujeres /o Total CV 
O - 1 13 3.46 11 2.86 24 3.16 
1 - 3 53 14.13 57 14.86 110 14.49 
4 - 6 49 13.06 45 11.71 94 12.38 
7 - 9 35 9.33 38 9.89 73 9.61 
10-12 38 10.30 39 10.15 77 10.14 
13-15 39 10.30 35 9.11 74 9.74 
16-19 52 13.86 57 14.84 109 14.36 
20-39 62 16.53 62 16.14 124 16.39 
40-49 12 3.20 13 3.38 25 3.29 
50-59 12 3.20 14 3.64 26 3.42 
60-69 8 2.13 9 2.40 17 2.23 
70- y Más 2 0.50 4 1.04 6 0.79 
TOTAL 375 100.00 384 100.00 759 100.00 
FUENTE : Los Autores. 
rso 
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jóvenes, requieren de centros recreativos; y como el mayor número 
de personas están en la escala de 1 a 20 años, lo prioritario es 
la construcción de centros deportivos que absorban las energías ff 
sicas de este número de población con el fin de diversificar la ac 
tividad rutinaria. Además deben establecerse fuentes de trabajo y 
establecimientos educativos, con el fin de evitar la emigración ha 
cia Santa Marta u otras regiones. 
5. UTILIZACION DEL SUELO 
5.1. GENERALIDADES 
La distribución de la tierra y las formas de tenencia, de acuerdo a 
su uso y explotación, está enmarcado en el contexto general de la es 
tructure económica del pals, basada en la propiedad privada irracio 
nal e injusta y la existencia de unas relaciones signadas por la 
desigualdad y la explotación despiadada de los desposeidosl. 
Lo anterior se expresa a nivel de la propiedad rural, que mantiene 
una estructura basada en el latifundio concentrado y la existencia 
de un minifundio y microfundio, como unidades de explotación insufi 
ciente, donde el producto sucumbe ante el avance de la gran hacien 
da ganadera que cuenta con las mejores tierras, utilizadas con pas 
tos, mientras esas familias campesinas carecen de tierras para sub 
sistir. 
5.2. ESTADO DE LAS VIVIENDAS 
Para conocer el estado actual de las viviendas en la Vereda de Masin 
ga, se hizo un empadronamiento de estas parcelas (fincas) con el fin 
lESTRADA FPCHECO, Manuel (1985). Confrontación Agraria en el Magda 




de ver el tipo de viviendas que impera en la región, y los materia 
les utilizados para su construcción. 
En la Vereda de Masinga se encontró que el mayor porcentaje de vi 
viendas construidas en barro es de un 46.25%, las construidas en 
palma es del 3.75%, y las construidas en otros materiales como car 
tón, latas u otros materiales es del 5%; quedando un 45% construidas 
en ladrillo. 
La Figun 2, representa la distribución de vivienda según su cons 
trucción. 
En el aspecto de pisos se encontró que en su mayoría las viviendas 
poseen pisos de cementos y unos pocos destapados. 
los servicios sanitarios son deficientes e insuficientes, porque es 
ta región posee El servicio de alcantarillado. Analizando la inves 
tigación sobre las viviendas, se llegó a concluir que la mayoría de 
ellas son de dos cuartos, presentándose casos de hacinamiento y pro 
miscuidad. Los patios son en su mayoría el lugar de reunión de la 
familia. 
En lo que se refiere al servicio de agua y luz se notó con compla 
cencia que el 91.25% cuenta con estos servicios. 
La Figura 3, representa la distribución porcentual de los servicios 
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públicos anteriormente anotados. 
5.3. USO DE LA TIERRA 
Por la característica de la región en la Vereda de Masinga sus tie 
rrEs en su totalidad son utilizadas en el sector agropecuario. 
El pretender ubicar la importancia que posee el sector agropecuar'e 
en la estructura socio-económica regional y analizar tanto su situa 
ción actual como sus tendencias, es una labor de vastas proporciones. 
En el presente trabajo estas pretenciones está drásticamente reduci 
das y solo se tratará de dar una imagen global de los principales 
factores observEdos. 
Los habitantes de la Vereda de Masinqa tienen como actividad princi 
pal la agricultura,la que se encuentra representada por cultivos per 
manentes y temporales, así como también hay pequeñas extensiones de 
pastos para cría de ganado. 
Referente a los cultivos tenemos entre otros: maíz, coco, yuca, pla 
tano, banano, tomate, col, cebolla, ají, cilantro, etc. 
Otra ocupación secundaria en la región es la ganadería, la cual está 
representada por especie-tales como: vacuno, porcino, mular y caba 
llar. ( Tabla 4). 
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FUENTE : Encuesta realizadas por los autores. 
5.4. TENENCIA DE LA TIERRA 
Por el dominio de la tierra se han presentado y se presentarán los 
más graves conflictos sociales en América. 
Nuestra historia ha estado enmarcada en el cuadro de la desposesión 
territorial de las masas, en beneficio de unos pocos. 
El régimen terrateniente mantiene los procedimientos más atrazados 
de explotación de la tierra, frenando el progreso técnico, el desa 
rrollo cultural del campesino y su iniciativa, necesar-:, para la uti 
lizaciÓn económica de la tierra, la existencia del régimen terrate 
niente y su secuela, (la parcela minifundista) perpetúan la importan 
cia del campesino y su acallamiento al terrateniente y sus manifesta 
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clones políticas. 
Este régimen se refleja en la Vereda de Masinga ya que del total de 
253 Has.solo tres fincas tienen la mayor parte de la tierra, y éstas 
son mayores de 21 Has. represertando el 3.75% de las fincas encontra 
das 6 fincas tienen el 6.5% y están comprendidas entre 16 y 20 Has. 
y la mayor parte de las fincas que pertenencen a los campesinos netos, 
están en una proporción de 88.75% y están comprendidas hasta 5 Has. 
(Tabla 5 ). 
Para lograr el avance en la aplicación de modernas técnicas el desb 
rrollo del campo y métodos de cultivos, de acuerdo a los avances agro 
nómicos, es necesario destruir el régimen terrateniente, liberar la 
tierra del monopolio sobre ella, permitir la movilidad del capital en 
el campo, y por lo tanto el nacimiento de una agricultura próspera, 
moderna y técnica. 
TABLA 5. Distribución de la tierra por hectáreas. 
Hectáreas Número Porcentaje 
0- 5 71 88.75 
6-10 4 5.00 
11 - 15 1 1.25 
16 - 20 1 1.25 
21 y Más  3 3.75 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE : Encuestas realizadas por los Autores. 
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El régimen terrataniente conlleva a unas relaciones de producción 
feudales que se manifiestan en la aparcería la "quinta", la "terce 
ra", el arrendamiento, la prestación de servicios y demás formas 
que se adopten, mediante el pago en especie, en trabajo o en dinero 
y que corresponden a formas pre-capitalistas. 
En la Vereda de Masinga se halló que de las 80 fincas encuestadas 76 
son propias y representa el 95%; 2 son arrendadas y representa el 
2.5% y 2 son administradas y representa el 2.5 %. 
La Gráfica 4, representa la distribución porcentual de la Forma de 
tenencia de la tierra. 
FIGURA Ng 4 __FORMA DE TENENCIA 
E.. FACTORES QUE IMPIDEN EL BUEN DESARROLLO DE 
UNA PEQUEÑA EMPRESA AGROPECUARIA 
6.1. ECONOMIA AGRICOLA 
En el Municipio de Santa Morta la producción agrícola ha venido de 
creciendo por distintos factores que van desde el tipo de explotación 
hasta la estructura de la tenencia de la tierra. Estos elementos se 
conjugan con características económicas para el ingreso del Municipio 
y lo que representa en la economía departamental. 
La baja rentabilidad se expresa en el aporte del Producto Interno Bru 
to que hne esta actividad el 21.6% a nivel municipal hasta 1981 el 
8.2% a nivel departamental. Sin embargo las condiciones rudimentarias 
de explotación generan una producción de auto-consumo por el tipo de 
cultivo "pan coger", en las zonas, en sus corregimientos observándose 
cultivos permanentes en la Vereda de Masinga. 
Aunque a nivel de Santa Marta y más exactamente en la Vereda de Masin 
ga, en el renglón de la economía agrícola ha venido disminuyendo, re 
presenta un nivel económico que es necesario promover para estabilizar 
lo. La baja calidad de las tierras y su difícil ubicación se anexa al 
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tipo de propiedad para constituirse en obstáculo al desarrollo agra 
rio en donde también presencia la explotación moderna. 
En los niveles de desarrollo han fluctuado en func'ón de las coyun 
turas económicas, han aumentado paulatinamente los costos de produc 
ción, pero no se les abre campo a las inveriones. 
El sistema de crédito es insuficiente y los intereses elevados con 
tribuyen a la pauperización de los campesinos que se dedican a la 
siembra de lo necesario para la familia, cuando llegu a ser siquie 
ra pequeños propietarios o minifundistas. 
La escasa fertilidad de los suelos sobre los que los marginados del 
desarrollo realizan su producción incide en los resultados de la ges 
tión económica si se tiene en cuenta el alto costo de los fungicidas 
y demás insumos que no están al alcance del campesino para la adqui 
sición y aplicación en las reducidas y desgastadas tierras. 
De este modo la rentabilidad no se da en forma genérica con relación 
a los beneficiarios y esto lo define las formas de tenencia de la 
tierra, y es causada por características ya enunciadas; sin embargo 
han logrado estimularse y mantener algún tipo de cultivos y produc 
ción que se constituyen en elementos dinámicos de la economía agríco 
la que evoluciona de manera desigual, según se refiera a grandes,me 
dianos o pequeños agricultores. 
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Los principales (cultivos de es¿: Vereda son: yuca, plátano, cebolla 
junca, ají, berenjena, aUichuela, limón, coco, saragoza, guandul,ña 
me, malanga, cilantro, pepino, col. Estos cultivos son permanentes 
en esta región, aunque se implantan aún técnicas rudimentarias, con 
productos comerciales de gran incidencia en la economía deparidmen 
tal. 
6.2. TECNOLOGIA 
La tecnología en la Vereda de Masinga, es empírica y rudimentaria,se 
procede a tumbar monte o rastrojo y luego se quema para más tarde cul 
tivar sin ninguna medida técnica, sino los tradicionales chuzos y si 
embra a distancia escogida por el campesino. 
La utilización de los insumos y fertilizantes no se realiza con la 
asesoría de las Instituciones bajo el análisis previo de los suelos. 
La preparación del terreno es deficiente, ya que se hace en forma ru 
dimentaria y baja calidad, por la ausencia de maquinarias. 
Cuando se utilizan algunos controles para las malezas,se recurre a 
productos prohibidos como el Propanex, según lo , xpuesto con clani 
dad por el Instituto de Crédito Agropecuario. Tanto la fumigación 
como el control de plaga no se hace con prEvio estudio de distancia 
y requisitos, sino que se aplican artesanalmente, en contraposición 
a las exigencias requeridas para este cultivo. Se llega a la reco 
lección sin 11 más mínimo nivel de tecnología, por consiguiente fac 
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tores productivos reducidos en detrimento de los cultivadores, afec 
tados directamente por la ausencia de recursos para incrementar un 
tipo adecuado de técnicas. 
En la Vereda de Masinga el campesino sigue los procedimientos atraza 
dos destruyendo los rastrojos, quemandolos para luego sembrar a dis 
tancias no acorde a los estipulado técnicamente. 
Finalmente se puede observar en la Vereda de Masinga que el aspecto 
tecnológico resulta insuficente por varios factores: incialmente las 
tierras que son tEcnificables requieren de grandes inversiones para 
la readecuación. En su mayoría la ocupan campesinos de escasos recur 
sos. 
Por otro lado la técnica y el desarrollo ciertífico-técnico, no están 
al servicio de los campesinos o pequeños propietarios sino de los 
grandes hacendados terratenientes ganaderos que absorben la asesoría 
agrícola y pecuaria. 
6.3. SITUACION DEL MINIFUNDIO 
En la Vereda de Masinga tiene presencia el minifundio como una forma 
de tenencia atrazada de la tierra y se le denomina a una extensión 
de menos de cinco hectáreas. Según URPA, el "minifundio y la peque 
ña propiedad también tiene notable incidencia, son áreas subfamilia 
res que generan gran cantidad de mano de obra". 
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En la Vereda de Masinga el sistema de producción es minifundista con 
un tipo de economía precapitalista ya que la producción carece de la 
infraestructura necesaria. Actualmente se presentan problemas de ti 
po legal entre los actuales poseedor, de la tierra con presuntos 
propietarios que aducen títulos de propiedad sobre las mismas. 
6.4. LIDERAZGO 
En la Vereda de Masinga se encuentra una estructura de car"cter mini 
fundista en cuanto se refiere al cultivo, negociando y promoviendo 
sus productos en forma individual ya sea en mercados comunales en 
las áreas suburbanas de Santa Marta, como son los Barrios de Los 
Almendros y Bastidas, haciéndolo algunos en el mercado público. No 
tienen una unidad básica gremial de ningún tipo, sino en forma de 
acción comunal. 
En esta Vereda las acciones del campesinado son individualista, ya 
que por cerencia de lideres no hay una organización que establezca 
un nivel de precios que regularice el valor de sus productos, sino 
que SPII vendidos en forma slada, sin embargo se observa un esbozo 
de uniformidad de criterios cuando llevan sus productos agrícolas pa 
ra venderlos a los barrios anteriormente anotados, en forma de "Mer 
cado Comunales". 
En el aspecto político no tienen una línea de conducta definida sino 
que sus decisiones de este tipo son manejadas y sometidas a postula 
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dos distintos a los que puedan sentir y compartir en aras de una 
beca para sus hijos o por un fa\or personal. 
6.5. MERCADEO 
Las posibilidades de garantizar el nercadeo de los productos agríco 
las en la Vereda de Masinga encuentran obstáculo, debido a la ausen 
cia de una tecnología ad, cuada que le permita cubrir las necesidades 
de consumo de la población. De allí se deduce, que las condiciones 
de la comercialización de esos productos es precaria; y son transpor 
tados a lomo de mula la minoria que representa el 2.5%, la mayoría 
utilizan vehículo particular y representa el 4E.75%, quedando un 47. 
5% que utiliza otros medios. 
La Figura 5, muestra el porcentaje de los diferentes sistemas de 
transporte utilizados en la Vereda de Masinga. 
En la Vereda de Masinga, casi la mitad de sus productos o sea el 43. 
75 % se utilizan para la familia, un 52,5% para la venta, y los ven 
didos en la propia parcela es del 3.75%. 
La Figura 6, representa en forma porcentual el uso que se le da a 
la producción. 
Estos productos destinados al mercadeo se distribuyen en la siguien 
te forma: el 32.5% al mercado público, el 17.5% son absorbido por 
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los intermediarios, el 1.25% para los supermercados, quedando un 
487.5% para otros compradores. (Tabla 6). 
La Figura 7, indica el porcentaje del destino de la producción. 
TABLA 6. Destino de la producción. 
Compradores Número Porcentaje 
Supermercados 1 1.25 
Mercado Público 26 32.50 
Intermediarios 14 17.50 
Cooperativas - - 
Otros 39 48.75 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE : Los autores. 
Se necesita una política de mercadeo como laprfpuesta por el plan 
de desarrollo económico, con el aumento de la producción, pero sin 
el sobretrabajo de los campesinos, con la política de sustentación 
de precios y con la organización campesina para que elimine interme 
diarios y acaparadores. 
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7. PAUTAS PARA UNA REESTRUCTURACION DE LAS 
PEQUEÑAS EMPPESAS AGROPECUARIAS 
Las causas del estancamiento son variadas, en realidad no puede atri 
buirse a un solo factor el decaimiento del progreso en el sector a 
gropecuario. Hemos tenido años en las cuales las circunstancias climá 
ticas, tales crudos inviernos han determinado pérdidas en cosechas im 
portantes. La Reforma Agraria, sin duda atemoriza (justa o injusta 
mente) a muchos propietarios, tal couc ocurre en el país que acomete 
esta clase de programas y ha disminuido inversiones en (iertas áreas. 
Los costos en algunos insumos (fertilizante', 'epuestos de maquinaria 
etc.), también desalienta al inversionista rural, pues los precios 
han Pbido más rapidamerte que los de sus productos y a mayor veloci 
dad que la de valuación. 
Por todo lo anterior con el propósito de reestructurar las activida 
des socio-económicas de la Vereda de Masinga, nos permitimos recomen 
dar que por lo menos se tengan en cuenta las siguientes pautas: 
7.1. Planificar la política de crédito agrario, dr- mulera se le ense 
ñe al productor como utilizar este recurso de financiación. 
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7.2. Increwertar planes de infraestructura en la Vereda de Masinga 
con mirEls a mantener en forma creciente su condición de (centro de 
atracción). 
7.3. Implementar los servicios de Extensión Rural, en procura del 
desarrollo de la capacidad productiva de la regieu. 
7.4. Adelantar políticas de mercadeo en los productos de la región 
por medio de los organismos del caso. 
7.5. Desarrollar actividades escolares que guarden relación con las 
necesidades laborales, para lograr el desarrollo productivo de la 
población y por consiguiente dy la región. 
7.6. Inpulsar el desarrollo de la granja integral de tipo residual 
que de óptimos resultados en la Pequeña Empresa Agropecuaria. 
8. CONCLUSIONES 
El presente estudio de la Vereda de Masinga anejó resultados que nos 
permiten llegar a las siguientes conclusiones: 
8.1. Al observar la Tabla de la distribución de la tierra, encontra 
mos un desequilibrio en la tenencia de la tierra, que refleja un ré 
gimen terrateniente ya que de las 253 Has. que tiene la Vereda de Ma 
singa, 3 fincas o sea 3.75% tienen la mayor parte de ellas con más 
de 21 Has. cada una, quedando para el campesinado neto 88.75% fincas 
hasta de 5 Has. 
8.2. Debido al monopolio de la tierra de carácter feudal se observa: 
8.2.1. Avasallamiento del campesinado al terrateniente, y una produc 
ción agrícola de tipo feudal. 
8.2.2. Que conjuntamente una explotación sin tecnología adecuada lle 
va a un subdesarrollo de la población agrícola. 
8.2.3. Falta de liderazgo ya que no tienen unidad básica gremial que 
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pueda organizar tanto la producción agrícola como su mercadeo ya que 
carecen de educación en este sentido. 
8.3. Falta de una entidad de mercadeo que le compre sus productos a 
precios rentables y lo proteja de los intermediarios inescrupulosos 
que le compran a precios onerosos para ellos. 
8.4. El estatus de habitantes es deficiente ya que carecen en su 
mayoría de servicios sanitarios, y los pocos que existen es letrina 
(25%) pozo séptico (15%), no existiendo ningún medio para elimina 
ción de escretas (60%). 
8.5. Analizando la procedencia de los moradores de la Vereda de Ma 
singa pudimos observar que: 
8.5.1. Está constituida por personas procedentes del interior del 
país. 
8.5.2. También son emigrantes de áreas rurales pertenecientes al De 
partamento del Magdalena. 
8.5.3. Debido al régimen de subdesarrollo agrícola encontramos que 
solo queda un 52.5% de la mitad de lc que produce, utilizando un 43. 
75% para su consumo por lo cual se necesita una mayor incremento en 
la producción para que haya una mayor franja de venta de excedentes. 
9. RECOMENDACIONES 
Se debe hacer un planteamiento administrativo para explotar en forma 
racional los recursos disponibles, morigerando la lucha para la tenen 
cia de la tierra. 
Utilizar una tecnología con la cual se obtenga una producción que, des 
pués de haber cubrido las necesidades de consumo del productor, gene 
re excedentes para la venta. 
Mejor información al campesinado de las entidades financieras y credi 
ticias tales como: el Banco Cafetero, la Caja Agraria, Instituto de 
Financiamiento y Desarrollo Cooperativo de Colombia "Financiacoop"; a 
través del Programa de Desarrollo Rural Integrado "DRI" y la Unión Na 
cional de Cooperativa de Ahorro y Crédito "Uconal", para que mediante 
sus servicios de créditos se pueda apoyar a los campesinos económica 
mente débiles, prestándose de esta manera un servicio directo de exten 
Sión en el presente trabajo. 
TAmbién a través del Instituto de Financiamiento y Desarrollo Coopera 
tivo de Colombia "Financiacoop" se puede estudiar la factibilidad de 
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crear Cooperativas, Ir coordinación con el Departamento Nacional Ad 
ministrativo de Cooperativas "Dancop" con la finalidad de obtener 
los beneficios propios que brindan estas entidades, tales como asegu 
rar los mercados de los productores y obtener créditos a intereses 
relativamente blandos. 
En esta región es necesaria la intervención del Programa de Desarrollo 
Rural Integrado " DRI " para que a través de sus programas de desarro 
lb o coordine el envío a este lugar de mejoradores de hogar, promoto 
res de salud, promctoras social, además de la división de Saneamiento 
Ambiental de los Servicios de Salud "Servisalud" Seccional Magdalena, 
con sede en el Municipio de Santa Marta, para que se haga el envío de 
tasas sanitarias campesinas, y técnicos en salud; lográndose con ésto 
mejorar la insalubridad reinante en esta región. 
En cuanto a las vías de acceso de esta región, se observa que están en 
mal estado lo cual requiere una reparación inmediata y un buen manteni 
miento, lo mismo que la infraestructura escolar existente en esa región, 
función que le corresponde al Municipio de Santa Marta a través de Se 
cretaría de Obras Públicas Municipales; de acuerdo a la Ley 11 de 1986. 
Respecto a la inseguridad reinante, propia de la región agobiada por los 
consabidos problemas socio-económicos ya discutidos en la presente inves 
tigación, se requiere de la participación efectiva de la comandancia de 
la Policía Nacional Regional Magdalena, con el fin de estudiar la posibi 
lidad de darle solución a esta problemática; los medios corresponden a 
la política institucional. 
RESUMEN 
Este trabajo trata sobre la reestructuración de Pequeñas Empresas 
Agropecuarias en la Vereda de Masinga, correspondiente al corregimien 
to de Bonda, y se desarrolló durante el lapso comprendido del lo. de 
abril de 1986 al 3 de diciembre de 1.987. 
En el estudio efectuado en esta región se encontró una distribución 
de tierra de tipo feudal con inadecuada producción agrícola debido a 
una tecnología poco desarrollada, ya que carecen de maquinaria y ele 
mentos adecuados para un buen desarrollo agrícola. 
No existe unidad gremial, lo que incide en inestabilidad en el merca 
deo de sus productos con detrimento de la población dedicada a las la 
bores agrícolas, notándose la ausencia de un grupo aglutinante como 
son la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) 
En esa Vereda se encuentra una infraestructura habitacional deficita 
ria debido a lo precario de los servicios sanitarios (letrinas y al 
cantarillado), las paredes en su mayoría son de barro y los pisos son 
destapados, lo que es factor principal en la presencia de enfermedades 
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especialmente en la pbolación infantil. 
El núcleo de la población está compuesto por personas de diferentes 
regiones del país y del área rural del Magdalena, quienes se encuen 
tran en condiciones deprorables habitacional debido al acinamiento. 
Estas personas se dedican en su gran mayoría ala actividad agrícola, 
debido a la topografía del terreno que es muy quebrado, y les permi 
te muy pcco dedicarse a la ganadería. 
SUMMARY 
This study tries abut the yeestructuration of small agropecuary compa 
nies in roadside of masinga, which belongs to the mayoralty of Bonda, 
developed during the time between april 1 st and december 3rd 19 87. 
Tn the study we found land of feudal type distribution with an inade 
guate agricultural production due to a very low developed technology. 
There is not a gremial unity, which affects the stability of their 
products marketing with detriment of the population dedicated to 
agricultural work. 
Is this roadside we found a defficient habitational substructure be 
cause of the poor sanitary services (Latrine and sevverage). 
The nucleus of the population, is people of different regions of the 
country and from rural area of the Magdalena Departament. 
There is a low index of education because of the few adequate educa 
tional centers. 
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Corregimiento o Vereda 
Fecha  
Nombre de la Finca 
Nombre del Propietario 
Estado Civil  
NUMERO DE HIJOS 
     
     
Nombre del Conyuge 
   
     
Lugar de Origen 
10.EstLdios Realizados Años  
Primaria Secundaria Técnicos Otros 
11.Vive el Propietario en la finca SI Nu  
II. DATOS DE LA FINCA 
Cuando se inició la finca  
Tipo de explotacidu  
Extensión Total 
Como están distribuidas: 
Frutales Ha. Hortalizas Has. 
Bovino Porcino  Otros  
La tierra es : 
Propia Arrendada  AparceriE,  
Colonizada Otros  
Clase de Vivienda : 
Barro Ladrillo Choza Otros 
18. Servicios : 
Acueducto Electrificación 
 
19. Tipo de Sanitarios: 
Letrinas Poza séptica Otros 
20. Cuántas personas dependen económicamente de usted? 
III. PRODUCCION 
21. Qué produce 
22. Cantidad que produce 
23. Uso que le da a la produc ón: 
Para la venta Consumo de la finca  
Otros  
24. Precio del Producto : 
Cajas Bultos Unitario Docena 
Otros 
25. Los precios de los productos son buenos: Si No 
IV. COMERCIALIZACION 




Plaza de Mercado 
Otros 
  
   




29. Cómo se transporta el producto 
30. Piensa usted que ganaría más vendiendolo en la finca o he 
vándolo al mercEdo ? 
VI. ASPECTOS ECONOMICOS 
Sueldo por concepto de trabajo : 
Mensual Semanal  Diario  
Otros  
Otrcs ingresos  
Trabaja otra persona en la familia  
Total de Ingresos $  
Posee maquinaria : Si No  
En caso de ser arrendada cuanto paga 
Qué tipo de maquinaria  
Posee herramientas ? 
VII. COSTOS DE LA PRODUCCION : 
A cuánto ascienden los costos ?  
Cómo están representados  
Valor de otros insumos o fadctores que intervienen en pro 
ceso de producción  
Valor de la mano de obra &vengada? $  
VIII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : 
Se ha desarrollado programa de planificación en la firLa? 
Si No 
Cuales  
Existen insumos Si NO  
Qué clase de insumo utiliza 
Dispone de mano de obra ? Si NO 
Perm;:unte Cuántas Transitoria  
Cuántas 
 
En qué época del año se utiliza más la mano de obra 
Cuántos jornales se utilizan más en toda la finca 
Lleva registros ? Si  No  
Qué clase  
Lleva registros por cada actividad que realiza en la fin 
ca ? Si no 
Lieva controles por cada actividad ? Si No  
Pt- oduce la finca la rentabilidad esperada? Si No  
Cuenta con capital propio para la ejecución de las activi 
dades ? Si No 
Cuenta con disponibilidad de crédito. En caso de no hacer 
se a él diga por qu( ?  
Estaría usted du acuerdo con las aplicaciones de los ele 
mentos y principios administrativos en su finca? Si  
No  




ANEXO 2. DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO 
VEREDA DE MASINGA (SONDA )) 
